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STATE OF MAINE
___ _____________ Proposed Constitutional Amendments
to be Voted Upon September 9,1957.
Penalty for willfully defacing, tearing down, removing or destroying a 
specimen ballot, FIVE TO ONE HUNDRED DOLLARS Fine.
HAROLD I. GOSS, Secretary o f State 
--
m i x
Those in favor of any, or all, o f the following referendum questions and 
proposed constitutional amendments will place a cross (X ) or a check 
mark (V )  in each, or any, of the squares marked “YES”  devoted to the 
question, or questions, for which they desire to vote; those opposed will 
place a cross (X ) or a check mark (V )  in the opposite square or squares
marked “NO.”
STATE OF MAINE
SUMMARY OF BONDED INDEBTEDNESS AS OF SEPTEMBER 9, 1957 
Highway u d  Bridge L o a n .....................................................  $23,100,000m gn and oi 
*Waldo-Hancock Bridge Loan
Kennebec Bridge Loan
Bangor-Brewer Bridge Loan .................................................
Fore River Bridge L o a n .........................................................
Joneaport Reach Bridge L o a n ...............................................
90,000
1.045.000
2.350.000
7.000. 0001.000. 000
* As o f May 31, 1957 there is cash on deposit in the amount 
o f $107,507.80 available for the payment o f the Waldo-Hancock 
Bridge Loan. • ¿ S r k r  ‘‘-V ■{:. ' . 7 , -  •
Total amount o f bonds authorized and unissued............... $
Total amount o f bonds contemplated to be issued if  
Referendum Question No. 1, Referendum Question No. 2 
and Proposed Constitutional Amendment No. 1 are rati*
$34,585,000
None
fied by the p e o p le .....................................................................  $46,500,000
YES
— -
NO
REFERENDUM QUESTION NO. 1
“Shall a bond issue be ratified for the purposes set forth in ‘An 
Act to Authorize the Issuance of Bonds in the Amount o f Twenty- 
four Million Dollars on Behalf of the State of Maine for the Pur­
pose of Building State Highways,’ passed by the 98th Legisla­
ture?”
YES 29 NO
—
REFERENDUM QUESTION NO. 2
“Shall a bond issue be ratified in an amount not to exceed 
$2,500,000 as set forth in ‘An Act to Authorize Ferry Service for
>yNorth Haven, Vinalhaven, Islesboro and Swan’s Island’ passed by
the 98th Legislature?
YES NO
fAJSSS • » -
If. . M
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 1
“Shall the Constitution which now provides that the credit of 
the State of Maine shall not be directly or indirectly loaned in any 
case, be amended, as proposed by a resolution of the Legislature 
Pledging Credit o f the State and Providing a Twenty Million Dol­
lar Bond Issue for Guaranteed Loans for Industrial Purposes?”
YES NO
*  ■ ■■ - ■/ Pm,,
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 2
“Shall the Constitution which now provides that the general 
election shall take place on the second Monday o f September, bien­
nially, be amended, as proposed by a resolution of the Legislature, 
to the Tuesday following the first Monday in November?”
——
YES
• .'.Hv - .
NO
1
WÊÊÊÊÊÊ
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 3
“Shall the Constitution, which now provides for a two-year 
term for Governor, be amended as proposed by a resolution of 
the Legislature, to a four-year term with a further limitation that 
he shall not succeed himself after two such successive terms?”
Spedai El ae ti on Septa*bar 9, 1957
referendum QUESTIOM IO. 1
"Shall a bond Issue he ratlfiad fop tha purposaa aat forth la »An Aet to Authorìsa tha Iaauanea of Bond e in tha Amount of Twenty- 
four Mllllon Dollari on Babaif of tha Stata of Maina for tha Pur* posa of Building Stata Hlghways,' paesed by tha 9Sth Legislatura?"
REFERENDUM QUESTION NO« 2
"Shall a bond iasue ba ratlfiad in an anount not to exceed $2,500,000 aa aat forth In *àn Aet to Authorìsa Ferry Barrica far Marth Haren, Vinalharen,Ialeaboro and Swan's Island'passed by tha 
98th Lagialaturat"
Countlaa
AndroneoggIn Arooatook Cumberland 
Franklin Haneoak Kennebec Knox Lincoln Oxford 
Panobaeot Placataquia 
Sagadahoe
Io
4,169 918 4,288 518 906
waidoWa a hing ton York
8,817 4,866 15,442 1,268 2,808 7,772 2,5225,802 765
1,605 9512,786 7,622 1,816 
1,588 2,426 1,764 
2,011 9,908
PROPOSED CONSTNO • 1
"Shall tha Conetitutlan&khleh non 
proridea that tha erodlt of tha Stata of Naina shall net ba directly or indirectly loaned in any caca, ba amended,as proposed by a resolution of tha Legislatura Pledging Credit of the State and Providing a Twenty Million Dollar Bond Issue for Guaranteed Loans 
for Industrial Purpoaesf"
Yes
7,9095,67115,8401,0928,1807,0755,7661,7422,5276,6151,1071,5882,0491,6981,8628,677
68,188
No
4,772
1,6405,544
6287575,152521821
1,5082,584589
682994768790
4,885
50,568
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO« 2
"Shall tha Constitution which new proridos that the general election shall taka place on tha second Monday of September, bien~ nially, ba amended, as proposed by a resolution of tha Legislature tc tha Tuesday following tha 
first Monday in Neremberf"
IS1 : J NO Yes No
Androscoggin 8,851 5,924 8,899 5,894Arooatook 8,811 1,596 2,959 2,575Cumberland 18,867 6,458 14,142 5,686
Franklin 1,070 650 1,249 521Hancock 8«441 1*SI 1,698 2,072Kennebeo 6,714 5,446 7,184 5,166Knox 5,145 911 2,918 1,224Lincoln 1,578 1,155 1,654 950Oxford 2,462 1,576 2,709 1,245Penobscot 6,174 2,889 4,462 4,866Piscataquis 1,129 658 812 980Sagadahoc 1,380 822 1,450 804Somerset 2,080 1,059 1,869 1,279Walde 1,814 886 1,247 1,225Washington 1,689 887 1,255 1,489
Tòrte 9,318 4,184 9,555 4(648
66,427 80,750 65,820 36(808
Spécial El«etion
It, 949
1,074
1,241
1,4704,069
LlneolnOotfepé
P t a o b i o t i
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41,9«
4366 1640
6009
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SPECIAL ELECTION
8p eola l E le ct io n
1967 SEPTEMBER 9 , 1957
September 9« 1957
?ION N0.1PEFEREN1
"S h ell e bond Issue be r a t i f ie d  
[for  the purposes set fo r th  lln 'An 
Act to  A uthorise the Issuance o f  
Bonds In the Amount o f  Twenty- 
fou r M illion  D o lla rs  on B ehalf o f  
the State o f  MSIns f o r  the Purpose 
o f  B uilding State H ighw ays,'passed 
by the 98th L eg is la tu re?"
nxm «p e s t io »  at 
ja i l  a bond Isjsv
SPECIAL ELECTION 1967 SEPTEMFER 9, 1957
r a t i f i e d  In an anount not td  
exceed $»2,500,000 as s e t  fo * th  
In 'An Act t o  A uthorise Perry 
S erv ice  f o r  North Bavmn, 
Vlnalhaven, I s le s b o ro  and Swanks 
Island* passed by the 98th 
g ls la i
Yes
Androscoggin 
Aroostook 
. Cumberland 
Franklin|Hancock
Kennebec 
Knox J _  
L incoln  
Oxford 
Penobscot 
P iscataqu is 
oc
4169 
913 
4236 
515 
906 
2522
I 7909 
3571
i
765
. I
7622
961I 1094 
1791
Yorl 5819
.Tonal
no. 1 ______________
"S h a ll thè C on stitu tion  whloh 
now provides that the. c r e d it  o f  the 
State o f  Maine sh a ll not be d ir e c t
Industi
24759
a in e_____ __
or in d ir e c t ly  loaned [In any ca se , 
amended], as pr > 
o f  the L eg is la tu re  P! 
t h e d ^ A e  and P roviding a 
DolIarvTssue fo r  Guaranteed iioans 
a l  Purposes?“
_____
4772
737
—
I t
nty M illion
------- _ J —
I
1 I
Androscoggin
A T ...tD .k 
Cumberland 
Franklin 
Hanoi
Kennebec 
Knox T
Llnoo]
Oxford _  _
Penobscot _  
P isca taqu is
Sagadahoc 
Somerset
Yes
I
:—  ■
Waldo 
Washington 
York
_____
1578
2452 I_______
6174
1129__________
1862
8677
68188
sh a ll
30363
1 NO. 2
"S h a ll thd C on stitu tion  
*oYldes the
take p la ce  on
i l a l l j , b e  amended »as 
•esolution  o f  theÎ fo llo w  1( c
Yes
3446
911
_____________
658
822 
1039
30750
2939
14142
_______ !
7184
2918
NO
3894
2376
" 5685
521
2072
3165 —
1224_
sla tu ra , to  
the f i r s t
__________
Cumberland
Frank 
Hanc
.Kennebec 
Knox
..L__
1944
L incoln
Oxford
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc
8omers|et
Waldo
Washington
York
1654
r
930
—
1869
1247 
1233 
J 2 U L
63820
1439
PROPC
fo r  a
as proposed by a re s o lu t io n
to  a fou r-y ea r  term
YES
7609
3256
1074
6477 
2800
1394
985
1731
1310
8206
_____
_____________ _
• Jte
________________
_____
CONS
11 the
tw o-year term
11 not
_ _
o n s t ltu t lo n .
fo r  Governor,
w ith  a
suooeed h im self a f t e r  two
5593
1895
41 
1470
1474
1205
5922
41392
whloh now provides
be amended 
o f the L e g is la tu re , 
fu rth er  l im ita t io n  that
>h su ccess ive term s?"
1, 11*?
%dXU^.
o.too
TOWNS
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Durham,
—4--
Lewiston, 374 r /Ô 3 ó
W ard 1
Precinct 2
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Precinct 1
W ard 7
Precinct 1
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Turner,
Webster,
^ 7  7  A
/J/JT
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COUNTY OF AROOSTOOK
TOWNS
Amity,
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hül,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Eagle Lake,
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynes ville,
Hersey,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
■ ' ■ ■■■■■■   ■—  -  — -  ■  ------------------------ ------------
Limestone, Connor District,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Presque Isle,
W ard 1
nrrv
3
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Weston,
W oodland,
PLANTATIONS
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Garfield,
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New Canada,
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Baldwin,
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Brunswick,
Cape Elizabeth,
Casco,
< ---------------------
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
Gray,
Harpswell Mäiol&iid
District,____________
Harpswell Great Island 
District,
Harpswell On^s and 
Bailey Island District,
Harrison,
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth, 
Otisfield,
Portland,
Island W ards 1 
2
8
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W ard 5
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Pownal,
Raymond,
Scarborough,
Sebago,
South Portland, 4/rf
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W ard 3
W ard 4
W ard 5, Precinct 1
W ard 5, Precinct 2
W ard 6
W ard 7, Precinct 1
W ard 7, Precinct 2
Standisti,
W estbrook, /òHt
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5, Precinct 1
W ard 5, Precinct 2
Windham,
Yarmouth,
/<? ?V-T*:/J f *4
■
V
COUNTY OF
TOWNS
___________
_I
Avon, 
Carthage, 
Chesterville, 
Eustis, 
Farmington, 
Industry,
Jay,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon, 
New Vineyard, 
Phillips, 
Eangeley, 
Strong,
Tempi 
Weld,
W ilton,
[Jo+■
■mb I I
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Coplin,
Dallas,
Rangeley,
Sandy River,
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Amherst, 
Aurora,
Bar Harbor, 
Bluehill, 
Brooklin, 
Brooksville, 
Bucksport, 
Castine,
Cranberry Isles, 
Dedham,
Deer Isle,
—
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W ard 2
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W ard 4
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Franklin,
K |
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Hancock,
Lamome,
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Mount Desert,
Orland,
Otis,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor, 
Stonington,
Sullivan,
Surry,
Swan's Island,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
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Osborn,
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Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Hope, Precinct 1
Hope, Precinct 2
Isle-au-Haut,
North Haven,
Owl’s Head,
Rockland, I03Ó
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
South Thomaston,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
Washington,
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1_________1
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Aina,
Boothbay,
Boothbay Harbor, 
Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
----------------------------------------------—
South Bristol, 
Southport,
W aldoboro,
W estport,
Whitefield,
Wiscasaet,
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Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton,
Dixfield,
¡3/
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
H artford,
Hebron,
Lovell,
Newry,
Norway,
Oxford,
Roxbury,
Rum ford,
Stoneham
W aterford,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
2YfV
TOWNS A /U>«+
Bangor, /* ry-/¿/d
W ard 1
W ard 2
W ard 3, Precinct 2
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Burlington,
Charleston,
Clifton,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
/!
Garland,
Glenburn,
Greenbuah,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
1m m .
*2c
3 7  
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Levant,
Lincoln,
Lowell,
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Maxfield,
Medway,
M ilford,
Millinocket, / * /
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Newport,
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W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Indian Island V oting
District
Orono.
Orrington,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Veazie,
W ood ville,
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Abbot,
Atkinson,
Bowerbank,
Brown ville,
D over-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Monson,
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Blanchard,
Elliotts ville,
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